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- 二項多重ロジスティック回帰分析(spss21  -変数減少法 ）
　　No 要因 下限 上限
0
1 性 0.0677 0.60 0.34 1.04
2 現疾患数 0.1497 1.12 0.96 1.32
3 要介護度状態 0.0115 1.18 1.04 1.34
4 歯磨習慣 0.0984
C1:1回／日 0.0275 0.59 0.37 0.94
【1.69】【1.06】【2.70】
C2:2回／日 0.0210 0.55 0.33 0.91
【1.82】【1.09】【3.04】




C1:過去に習慣あり 0.8557 0.95 0.54 1.67
C2:現在飲酒 0.0551 0.11 0.01 1.05
6 睡眠 0.0004
C1:時に睡眠障害 0.0001 2.43 1.57 3.78
C2:睡眠障害あり 0.0368 1.60 1.03 2.48
7 嗅覚 0.0000
C2:よくわからない 0.0000 8.02 5.43 11.87
C3:殆どわからない 0.0004 22.33 3.96 125.73
8 SRQ20  1項目増当 0.0003 1.14 1.06 1.22
鬱度指標　5項目増当 1.92 1.35 2.74
9 苦味2区分 0.0549 0.70 0.48 1.01












人数 767 86 853
% 87 .76 46 .99
人数 107 97 204
% 12 .24 53 .01










p<0.0001 (両側検定)      Fisher's exact test
主観的嗅覚減退
なし
あり
計
P-33
